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摘 要 
I 
摘 要 
随着我国事业单位人事改革的进一步深入，如何在改革的过程中对单位的
人事信息进行管理具有很强的重要性。人事信息具有常用性和复杂性的特点，
涉及到单位每个人员，人事信息的管理往往是每个单位和企业的重要业务，管
理难度也特别大，如果还是采用落后的管理方式，肯定无法适应快速发展的管
理需求，所以，人事信息管理的信息化非常重要，它是提高队伍管理能力和竞
争力的重要基础。 
人事信息管理系统是事业单位提升核心竞争力的基础，是通过信息化手段
实现人事管理科学化的前提。本论文主要是研究某电视台人事信息管理情况以
及人事信息管理系统，通过该系统的建设，改善电视台依靠人工管理人事信息
管理工作的现状，提高人事信息管理效率，减少人事管理人员的工作量。 
本系统的开发严格遵循软件工程规范。论文先论述项目开发中所用到的相
关技术，然后从各个角度对用户的实际需求进行分析，之后根据需求分析做出
系统的详细设计，最后介绍系统的实现过程，在系统实现过程中通过代码、界
面以及测试情况进行介绍。通过开发该系统，充分利用本单位现有已经建设完
成的电子化、协同化、网络化平台，使人事管理部门能更有效地管理人事信息，
提高工作效率。 
 
关键词: 人事管理；信息化；统一建模语言
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Abstract 
III 
Abstract 
With the further personnel reform of our institutions, how to manage the unit 
personnel information in the process of reform is very important. Characteristics of 
personnel information is common and complex, involves each unit personnel, 
personnel information management is often an important business each units and 
enterprises, the management difficulty is particularly great, if we still use the 
backward management mode, cannot adapt to the rapid development of management 
needs, so, the personnel information management informationization is very 
important, it is an important basis for improve the team management ability and 
competitiveness. 
The personnel information system is the basis of scientific information, 
personnel management to achieve business unit, and is an important guarantee to 
enhance the core competitiveness of the. This thesis is to study a television personnel 
information management system, through the construction of the system, the status 
of personnel information management work to improve TV traditional manual 
registration, artificial search, statistics, improve the personnel information 
management efficiency, reduce the workload of personnel management.  
The development of this system strictly follows the software engineering 
standard. Firstly,the dissertation discusses the related technology of project 
development, and then analyze the actual needs of users from all angles, then 
according to the demand analysis to make system detailed design, and finally 
through the realization process of the implementation of the code and the system test 
way of describing the whole system. Through the development of the system, to 
make full use of the existing construction has been completed, the electronic 
collaboration, network platform, make the personnel management department can 
more effectively manage the personnel information, improve work efficiency. 
 
Keywords: Personnel Management; Informatization; UML
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
近年来，信息化、网络化在我国开始进入一个快速发展的阶段，信息技术
与我们的生活的关系越来越紧密，我们的工作模式也随之发生重大变化。进入
二十世纪九十年代中期以后，无论是企业、政府单位还是事业单位，都陆续加
大信息化建设的投入，在日常的办公、事务处理、信息管理等方面都逐步加入
计算机的自动化管理。作为企业和单位信息管理信息化的基础和重要组成部分，
人事信息管理系统是整个企业信息化的基础，为其他信息系统提供基本的信息
服务。 
当前，我国的事业单位、机关单位正在进行着各种改革，在这种情况下，
单位人员的信息变得越来越复杂，人员的类别和身份也越来越多，各种业务系
统需要的人员信息也越来越细，人员的多样化发展对我们提出更高的要求。 
在我国特定的历史条件下，特别是经过多次改革，事业单位工作人员的身
份具有多样性，从以前的干部和工人身份，到现在的公务员、参照公务员管理、
事业编制，事业编制下又会更加细分多种类型，不同编制类型的人员还必须适
应不同的政策进行管理，此外，随着市场经济的发展，人力资源的开放性也极
大加强，人员的流动性变大，更加加重了人事信息管理的难度。 
因此，应用网络化技术以及数据库技术实现人事信息的自动管理，具有重
要的意义，可以改变信息管理方式，减少工作强度，提高工作效率，提高服务
水平，满足相关人员的工作需求。 
首先，建立基于网络的人事信息管理系统，能有效提高人事管理工作的工
作效率。在传统的人事信息管理模式下，人事管理工作人员都是依靠手工完成
信息的登记、查询和统计，随着人员信息的增加，登记的工作量极大，也更加
容易出错，每次信息的统计也极为麻烦，采用信息化手段能够减少信息录入工
作，利用计算机自动化直接完成信息的查询和统计，提高工作效率。 
其次，建立基于网络的人事信息管理系统，能有效降低行政成本，提高服
务水平。人事信息管理系统的使用，减少了纸质材料的流转和保存，建设人工
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操作成本和通讯费用，进一步降低行政成本。 
最后，建立基于网络的人事信息管理系统，能够为其他系统提供基础数据，
促进本单位其他方面的信息化发展。人员信息是每个单位的基础数据信息，是
每个单位信息化的基础，人事信息管理水平的提高，大大节省了其他信息系统
的开发利用成本，加速其他业务信息化水平的提高。 
1.2  国内外研究现状 
从上个世纪六十年代开始，人事信息管理系统正式在美国诞生，当时，计
算机技术已经在美国进入了实际应用阶段，很多企业由于人员众多，为了解决
手工计算工资而出现的易于出错的矛盾，技术人员就开发了人事信息的管理系
统，主要用于计算工资，由于当时的技术问题，当时的人事系统只是完成了计
算薪资的功能，并没有包括其他报表统计等更加高级的功能。第一代人事信息
管理系统的出现虽然看似简单，但足以让人们相信通过计算机取代更多的手工
作业。 
此后二十年，伴随着数据库技术的发展，人事信息管理系统也在不断的推
进和深化，数据库技术让人事系统更进一步，当时，单机版的信息管理系统已
经开始流行。之后，网络技术的发展，让信息系统的网络化得到促进，人事信
息管理系统也经历了从客户端服务器的阶段到浏览器服务器的发展阶段。 
当前，随着人事管理改革的不断深入和推进，人事信息的管理业务变得很
频繁，人员信息的变动非常大，单位人员的流动也很强，人员信息的管理就显
得更加重要和迫切，为此，无论是公司企业还是政府机关，都需要研发或者购
买一些成熟的软件去管理具体的信息工作。但是政府和企业单位的信息化建设
还是存在很多问题，第一，大部分的企业和单位在都缺乏统一的设计和规划，
没有一个核心的组织去对整个单位的信息化情况去管理和设计，信息化部门往
往处于边缘的位置。第二，由于没有信息化的领导部门，各个部门在信息化建
设上就容易各自为政，从而造成很多系统都是零散建设，数据之间无法有效共
享。第三，除了信息化部门的问题，在整个单位的管理上，很多单位也没有形
成有一套完善的业务管理制度，导致业务部门对信息化工作的指导作用没有体
现。 
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所以，为使人事信息管理的工作更加高效稳定运行，全面实现人事信息管
理的数字化网络化需求，建立基于网络的人事信息管理系统是非常具有意义的。 
1.3  论文研究内容 
本文根据某电视台的人事管理部门的需求，为解决该单位人事管理业务中
存在的问题而开发人事信息管理系统。首先，对该单位人事管理的现状进行分
析，根据软件工程建设的思想和标准化流程，从需求、设计、实现、测试、运
行这几个阶段去建设系统，通过系统的开发和实现，让该单位人事信息管理的
业务得到完善梳理，提高管理人员的工作效率，减轻该单位人事管理人员的工
作量。 
1.4  论文组织结构 
本论文共分六章，各章内容组织如下： 
第一章 绪论，对人事信息管理系统开发的意义重点介绍，并分析了相关单
位在信息化建设方面的存在问题，最后对整个论文的研究内容和论文的组织架
构进行简单罗列。 
第二章 相关技术介绍，系统是遵循软件工程建设标准化流程建设的，所以
重点介绍统一建模语言 UML，并对系统开发中的用到的软件开发技术和框架都
进行了分析。 
第三章 需求分析，在本论文中，系统的需求分析包括可行性分析、功能性
分析和非功能性分析，在重点的功能性分析中，论文是根据人员的角色来分析
的，对每个角色的用例通过用例图的方式去分析，并对系统中的业务流程通过
流程图去列举。 
第四章 系统设计，论文从系统设计目标、设计架构、功能模块以及数据库
设计四个方面完成系统的设计，重点是数据库设计，分别从逻辑结构和物理结
构去分析。 
第五章 系统实现与测试，系统的技术实现是从不同层次的角度去介绍，分
别是数据库访问层、业务层以及表示层，此外还通过系统界面的介绍去分析，
最后通过系统用例的方式去介绍系统测试情况。 
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第六章 总结与展望，总结人事信息系统的建设情况以及不足之处，展望该
系统的应用情况以及今后的研究工作。
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